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摘　要 : 泰华新文学源于中国“五四”文学 , 从 20 世纪 20 年代中期开始便显示出本
土化的特征。80 年来 , 泰华新文学不仅受泰国文学影响 , 汲取了泰语语汇 , 也对泰国文学
有启示 , 得到泰国文人的关注。泰华新文学不是中国文学的分支 , 而是泰国文学的一个组
成部分。然而 , 直到 20 世纪 80 年代 , 关于泰华新文学在泰国文学格局中的地位的议题才
逐渐引起人们的注意。目前 , 决定这一问题的因素已由政治转向文学自身。
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泰华新文学滥觞于 20 世纪 20 年代 , 至今
已有 80 年的历史。对于泰华新文学在泰国文
学格局中的地位问题 , 目前泰华文坛有三种观
点 : 其一 , 泰华新文学是中国文学的分支 ; 其
二 , 泰华新文学是泰国文学的一个组成部分 ;












从政治上来看 , 在 20 世纪上半叶 , 由于
泰国华侨华人的民族认同感过于强烈 , 落叶归
根心理浓重 , 他们对所在国的政治认同意识和












明显 , 泰华作家对所在国的国家认同感加强 ,
文学创作水平也达到了新的高峰。
在 20 世纪 80 年代以前 , 泰国华侨华人尚
属于泰国的一个汉语言民族 , 之后 , 随着第










学界承认的重要前提。事实上 , 直到 20 世纪
80 年代 , 随着中泰建交后两国政治经济文化





























顶峰 , 四世王时期 , 随着西方殖民者的东来 ,
泰国社会格局渐渐发生了变化 , 19 世纪末泰
国古代文学逐步被近代文学所替代。到了 20




出现标志着泰国现代文学的诞生 , 一方面 , 他
们完成了文学形式泰国化的任务 , 另一方面 ,
他们在社会思想和文学思想上比前辈作家进了





的欢迎。[2 ]最早的泰文中译可溯源至 1957 年翁
寒光翻译的长篇小说《战争与和平》。从 20 世
纪 50 年代至今 , 由泰华作家翻译的泰语作品






















除作家个人关注外 , 长期以来 , 泰国华文
报界和文艺组织也以多种方式积极推动泰文中
译事业的发展。1969 年 , 《中华民族日报》与
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八属会馆联合主办《泰华文艺创作 ———翻译金

























样地拂人之肩 , 而且 , 圆圆的大月亮在椰叶里
窥人 , 那仿佛是羞人答答的新娘子 ! 现在 , 家
是在萱园 , 楼外 , 早晚全是椰树的丰姿”。萱
园不仅有宜人的景致 , 它的“泰式唐餐”也让
人不由得垂涎三尺 , 可是作者“上午十点准时




















事情 , 结果搞成麻烦的大事情 ; “猪尾糊泥”
与中国的“狮子滚雪球 , 越滚越大”同一意
思 ; “乌丁林”表示得意时便趾高气扬而忘形
忘本 , 有讽刺之意 , 俗谚“烂泥糊不上壁”即
朽木不可雕 ; “自己摆荡脚儿去碰木尖”意为
自讨苦吃 , 这些语言在具体的语境里颇有文学
意蕴。泰国田园歌“甲挽老 , 乐罗俗 ⋯⋯”的
意思是回家吧 , 爱你的人在等你 ; “罢贞 , 罢
贞鲁迈 , 田叻律骚罢贞 ⋯⋯”旋律轻快 , 歌词








文并不发达 , 并且被混杂在短篇小说里 , 没有
形成独立的文体。泰华作家擅长散文有两方面
原因 : 一是受中国散文优秀传统的直接影响 ,
二是散文的题材不拘 , 写起来比较自由 , 适合
泰华作家商务繁忙 , 业余创作时间少的特
点。[6 ]在泰华新文学史上 , 散文从始至今一直









速等特点。[7 ]泰华文坛最早的杂文当属 20 世纪
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文集 , 90 年代出版的个人杂文集有司马攻的
《踏影集》、《冷热集》、《挽节集》, 陈博文的
《三不斋谈薮》等 , 此外还有合集《泰华杂文
集》。相形之下 , 20 世纪 50 年代至 70 年代泰
华杂文的政治味较浓 , 80 年代以来的杂文虽










华文坛出现是在 20 世纪 50 年代《曼谷新闻》
周刊的小说版上。[9 ] 五六十年代 , 方思若在
《新闻周刊》的“小说版”特辟了“掌型小说”
专栏。[10 ]这种萌芽状态持续了三十余年 , 直至
90 年代才开始抽苗。微型小说是 20 世纪 90 年
代泰华文坛新兴的一种文学体裁 , 泰国作家鲜
有涉足。它具有短小精悍、出人意料、耐人寻
味等特点 , 结构曲折、富有深意 , 给人以别一
种享受。一般来说 , 微型小说的风格和内容比
较多样化 , 这有利于满足人们多样化、多变、











1994 年由建心出版社出版第一版 , 1995 年再
版 , 同年由泰国拍成电视剧 , 从 1995 年 2 月






















成的严肃文学遭受灭顶之灾 , 同时 , 泰国又处






点。[12 ]几乎同时 , 香港文坛的“武侠奇才”金
庸的小说也传到泰国。[13 ]然而 , 20 世纪 60 年
代末起 , 泰国文坛也出现了两个反对通俗文学
的创作潮流。一个是不满现状的青年作家向现
代派寻求思想武器和创作方法 , 如克立·巴莫 ,
他的代表作有《芸芸众生》、《断臂村》等。另
一个是通俗小说女作家不再满足于“畅销”、
“走红”, 转而汲取现实主义文学的营养 , 贴近
现实 , 创作出不同往日的作品 , 如高·素朗卡
娘 , 有长篇小说《金沙屋》。1978 年以后泰国
文学日趋多元化 , 但社会弊病和民众疾苦依然
是作家不变的关注点。20 世纪 70 年代末 80 年
代泰国出现了一批关注边远地区儿童教育问题
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的作家。


















表作。另外 , 自泰国实行君主立宪制以来 , 军
队一直在政治中占着重要地位 , 国家政权长期







































行。[17 ]1992 年 2 月 4 日 , 泰国教育部认可中学
华文与英、法、日等外语享受同等待遇 ; 允许
各校在政府规定的外文教学总时数一学年 200
小时内 , 灵活掌握语种时数 ; 同意开办幼儿园
和华文成人学校 ; 放宽对华文教师资格的限
制。同年 , 经泰国政府批准 , 华侨崇圣大学开
始招生 , 该校设有护士学院、人文学院及科技
















样 , 湄公河的上游是澜沧江 , 流过泰国就成为
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身的定位并不利。一方面 , 泰国政府自 20 世
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加拿大剧团改编鲁迅作品
近日 , 上海话剧艺术中心将携手加拿大史密斯·吉尔莫剧团共同创作以鲁迅小说人物为原型的形
体剧 , 目前 , 该剧团的核心人物迪安·吉尔莫和米歇尔·史密斯夫妇正与上海的演员们一起进行“工作
坊”的训练。
“工作坊”是剧团创作时采用的特殊方式 , 导演没有剧本 , 演员不定角色 , 导演从小说中提取一
个场景 , 而后让所有的演员都参与到这个场景中 , 自由发挥 , 创作声音、动作 , 导演将根据演员的表
现进行组合 , 最终将小说语言变为舞台对话 , 将一个个临散的场景重新组合连接。据悉 , “工作坊”
活动将在上海持续一个月 , 11 月份将在加拿大继续 , 明年初 , 作品将会在上海最终成型 , 届时 , 表演
将采用中英双语的表现方式 , 形体语言更将是剧中相当重要的元素。
之所以选择鲁迅的作品 , 导演之一米歇尔·史密斯说 , 去年 7 月他在加拿大的图书馆里读到了鲁
迅的文章 , 10 月又读了鲁迅的一些小说 , 其中包括《祝福》, 他觉得鲁迅是个很有意思的人 , 他的作
品很深刻 , 总能在一个故事中藏着另一个故事。
至于这些作品最终究竟会以什么样的方式呈现给观众 , 另一位主创迪安·吉尔莫说 : 工作坊就是
让所有的成员在不断变化中共同创作 , 不到最后谁都不知道会是怎样的结局。(李凌俊)
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